









НОВЫЙ МЕТОД СЖАТИЯ НА ОСНОВЕ БИНОМИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ С МНОГОЗНАЧНЫМ АЛФАВИТОМ

Протасова Т.А., Бражник И.Е., Сумский государственный университет

В работе предлагается новый метод сжатия изображе​ний, основанный на нумерации биномиальных кодов.
При реализации данного метода аналоговый сигнал каждой строки изображения дискретизируется по времени и квантуется специальным образом по уровням яркости. Про​изводится компоновка строк на основе суммирования по модулю два, получаем в результате новую матрицу, харак​теризующуюся наличием в каждом ее столбце только одной единицы. Особенность строк полученной матрицы – малое количество единиц в каждой строке. Двоичные строки полученной матрицы показывают срезы изображе​ния по яр​кости. На следующем этапе производится сжатие с помо​щью нумерации срезов на основе биномиальной системы счисления с многозначным алфавитом. Каждый срез можно рассматривать как равновесную кодовую ком​бинацию, под​считывая количества единиц в каждой двоичной последова​тельности. Последовательно записав адреса единиц в дво​ичной последовательности получаем сочетание. Согласно раз​работанного алго​ритма осуществляется переход от сочета​ния к многознач​ному биномиальному числу, а затем от биномиального числа к номеру путем постановки в кодообразующую функцию много​значной биномиальной системы счисления значений весов разрядов и вычисления количественного эквивалента биномиального счета. Номера срезов, получен​ные после преобразования, имеют меньшую длину, поэтому более удобны при хране​нии информации.
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